USM IO REBRANDED 10 AS USM-IMCC by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM,  PENANG,  9  February  2017  –  The Universiti  Sains Malaysia  (USM)  International Office  (IO)  has
undergone a rebranding exercise and is now known as the USM International Mobility and Career Centre
(USM­IMCC).
According to  its Director, Dr. Muhizam Mustafa, the new USM­IMCC will be the platform for USM and
foreign students to pursue quality higher education through various mobility programmes.
"Through these programmes, USM students will be able to compete in the global market and can stand
shoulder to shoulder, as part of the future group of global human resource through various internship
and career programmes to be offered at home and abroad," he said.
He added, a wide range of Study Abroad Programmes will also be offered for the local and international
undergraduate and postgraduate students, as well as the staff of USM.
"With more  than 150 partner universities  to choose  from, students can undergo  ‘once  in a  life  time’
experience, participating in student exchange programmes across the globe," he emphasised further.
USM,  known as  the  ‘University  in  a Garden’  offers 5­star higher  education opportunities  to  students
from across the globe, with the international student population of more than 50 nationalities currently
undergoing their studies at USM.
(https://news.usm.my)
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USM­IMCC opens from 8:10 am ­ 1:00 pm / 2:00 pm ­ 5:15 pm (Mondays­Thursdays) and 8:10 am ­
12:15 pm / 2:45 pm ­ 5:15 pm on Fridays.
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